












































































































































































































5） ジ ョ コ ウ ィ 陣 営 に つ い て は“Jokowi, Joko widodo, Maruf Amin, makruf amin, kyai makruf, 
ma’ruf amin, kyai ma’ruf, maruf amin, Kiai Ma’ruf, marufamin, jaenudin, nachiro, jkw”， プラ























































































































































































































The trends of total men�ons by media types
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